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WINTER SPORTS 
SCHEDULE 1978-79 
BASKETBALL - MEN'S 
NOVEMBER 
30 East Stroudsburg A 8:00 
DECEMBER 
2 Albany A 8:30 
5 Oswego A 8:00 
9 Ithaca H 8:00 
11 Oneonta H 8:30 
14 LeMoyne A 8:00 
15-161 N.J. Governor's Classic with A 7:00 
Trenton. Kings Point. Rider 
JANUARY 
27 Potsdam A 3:00 
29 SUNY Buffalo H 8:00 
31 Eisenhower A 8:00 
FEBRUARY 
2 Union A 8:00 
3 Pittsburgh A 8:00 
5 Ithaca A 8:00 
7 Geneseo H 8:00 
10 Brockport A 8:00 
13 SUNY Binghamton H 8:00 
15 Elmira H 8:00 
19 R I T. H 8:00 
20 Utica H 8:00 
23 Brockport H 8:00 
24 Fredonia A 8:00 
26 Hamilton H 8:00 
28 LeMoyne H 8:00 
BASKETBALL - JV MEN'S 
NOVEMBER 
30 East Stroudsburg A 6:15 
DECEMBER 
2 Albany A 6:30 
5 Cornell H 6:30 
9 Ithaca H 6:00 
11 Oneonta H 6:30 
14 LeMoyne A 6:00 
JANUARY 
27 Potsdam A 1:00 
31 Colgate A 7:30 
FEBRUARY 
5 Ithaca A 6:00 
13 Colgate H 6:00 
14 Tompkins - Cortland H 6:00 
16 Cornell A 5:15 
19 R. I T. H 6:00 
20 Forestry H 6:00 
26 Hamilton H 6:00 
28 LeMoyne H 6:00 
BASKETBALL - WOMEN'S 
DECEMBER 
1 Springfield A 8:00 
5 Brooklyn A 7:00 
8 SUNY Buffalo H 7:00 
13 Edinboro A 8:00 
JANUARY 
30 Penn State H 7:00 
31 Manf . Hanover Trust A 
Quarter Finals - Upstate 
FEBRUARY 
2 Oneonta H 7:00 
5 Manf. Hanover Inv. A 
1st Round - U pstate 
6 Syracuse H 7:00 
8 Brockport A 6:30 
10 East Stroudsburg H 1:00 
12 Ithaca H 7:00 
14 Manf. Hanover Inv. A 
Finals Upstate 
17-18 U.R.I. & Vermont & A 
St. John's at U.R.I. 
23-25 NYSAIAW State Champion A 
ship at lona 
28 Manf. Hanover Inv. Finals A 
MARCH 
4 A1AW Regional Playoff H 12:00 
& 2:00 
9-11 Regional Championship at A 
Northeastern University 
BASKETBALL - JV WOMEN'S 
DECEMBER 
1 Springfield A 6:00 
5 Broome A 7:00 
13 Edinboro A 9:30 
FEBRUARY 
1 Cornell H 7:00 
10 East Stroudsburg H 2:30 
12 Tompkins - Cortland H 5:00 
27 Tompkins - Cortland A 6:00 
GYMNASTICS - MEN'S 
DECEMBER 
6 Oneonta A 7:00 
13 Syracuse H 7:00 
JANUARY 
27 C.C.N.Y. &L.1.U. A 12:00 
FEBRUARY 
3 West Chester/Glassboro H 1:00 
7 Brockport A 7:00 
9 Trenton A 4:00 
14 West Point A 4:00 
17 Cornell H 2:00 
24 Farmingdale H 
GYMNASTICS - WOMEN'S 
DECEMBER 
2 Cornell Inv. A 1:00 
9 Albany & U.R.I, at Albany A 1:00 
16 Canisius H 2:00 
JANUARY 
30 Ithaca A 7:30 
FEBRUARY 
3 West Chester/Trenton H 1:00 
8 Brockport A 6:30 
10 Vermont & U.R.I H 11:00 
17 Cornell H 2:00 
23 Springfield H 7:30 
MARCH 
2-3 NYSAIAW Championship H 10:00 
at Cortland 
8-10 Regional Championship at 
U. of Maryland 
HOCKEY - MEN'S 
NOVEMBER 
10 Westfield H 7:30 
11-12 iona (Scrimmage) A 2:00 
15 Oswego H 7:30 
17-18 Royal Military College H 7:30 
21 Cornell H 8:15 
25 Queens (Ont.) H 7:30 
29 Brockport H 7:30 
DECEMBER 
2 Pittsburgh A 7:30 
3 Potsdam A 7:00 
6 Elmira A 7:30 
9 St. Lawrence (Ont.) H 7:30 
13 Oswego A 7.00 
15 Army A 7:00 
JANUARV 
23 Cornell J.V. (Scrimmage) A 7:30 
27 Buffalo A 7:30 
31 Elmira H 7:30 
FEBRUARY 
2 Plattsburgh H 7:30 
3 Union H 7:30 
9 Brockport A 7:30 
13 SUNY Buffalo H 7:30 
15 Union A 8:00 
17 Geneseo A 7:30 
23 Potsdam H 7:30 
28 Geneseo H 7:30 
HOCKEY 
DECEMBER 
7 R. P. I. 
13 Cornell 
16 Oswego 
FEBRUARY' 
1 R I T. 
3 Cornell 
6 Ithaca 
9 Brown 
10 Potsdam 
14 Oswego 
18 Clarkson 
25 Middlebury 
WOMEN'S 
H 7:00 
H 7:00 
A 2:00 
H 7:00 
A 2:00 
H 7:00 
H 7:00 
H 2:00 
H 7:00 
H 200 
A 4:00 
MARCH 
2 Boston College A 4:00 
3 Harvard A 1:00 
INDOOR TRACK - MEN'S 
FEBRUARY 
3 Queens of Canada & Bing. H 1.00 
7 Oswego H 
10 Colgate/Brockport H 
17 Rochester Inv. A 
20 Syracuse A 7:00 
23 R.P.I. Inv. A 
INDOOR TRACK - WOMEN'S 
DECEMBER 
15-16 Vermont Inv, A 
FEBRUARY 
3 Queens College (Ont.) and H 1:00 
SUNY Binghamton 
10 Holy Cross Inv. A 
17 Rochester Inv. A 
2 4  R .  P I .  I n v .  A  
MARCH 
3 Cortland Inv. H 
9-10 EAIAW at Princeton A 
SWIMMING - MEN'S 
DECEMBER 
2 Hamilton A 3:30 
5 R 1 T. A 4:00 
9 Potsdam A 1:00 
12 R P.I. H 7:00 
14 Ithaca H 7:00 
JANUARY 
27 Geneseo H 2:00 
31 Binghamton H 7:00 
FEBRUARY 
3 SUNY Buffalo H 2:00 
6 Oswego A 7:00 
10 Albany H 2:00 
12 Syracuse A 7:00 
21 Brockport A 7:00 
MARCH 
1-3 SUNYAC at Geneseo 
SWIMMING - WOMEN'S 
DECEMBER 
1 U. Waterloo (Ont.) H 7:00 
9 Oswego H 1:00 
11 Potsdam/Pittsburgh at A 6:30 
Potsdam 
13 Brockport A 7:00 
FEBRUARY 
1 Oneonta A 7:00 
3 Ithaca A 7:30 
6 Syracuse H 7:00 
10 Albany/Binghamton at A 2:00 
Albany 
13 Colgate H 4:30 
17 Cornell A 1:00 
23-24 NYSA1AW Championship A 
at Syracuse 
MARCH 
1-3 EAIAW Regional at West A 
Chester 
8-10 A1AW National 
WRESTLING - VARSITY 
NOVEMBER 
29 Oswego A 7:00 
DECEMBER 
1-2 R.I T. A 1:00 
6 Cornell H 7:00 
9 Binghamton/Potsdam/Alb- A 2:00 
any 
13 Brockport/R 1. T. H 7:00 
16 Oneonta A 2:00 
JANUARY 
12-13 Frank. & Marsh. w/Princeton A 
17 Union A 7:00 
19 Massachusetts A 7:00 
20 Springfield A 2:00 
27 Miller Inv. Tournament H 2:00 
29 Ithaca H 
FEBRUARY 
3 St. Lawrence/Clarkson A 2:00 
9-10 SUNYAC at Albany 
16-17 NYSIC at Colgate 
24 SUNY Buffalo A 7:00 
WRESTLING - JV 
DECEMBER 
2 Auburn/Broome H 6:00 
3 Cayuga H 2:00 
6 Cornell H 7:00 
14 Keystone H 7:00 
16 Oneonta A 7:00 
JANUARY 
24 Mohawk Valley H 7:00 
31 Corning/Herkimer H 7:00 
FEBRUARY 
1 Delhi A 6:00 
12 Tompkins - Co rtland H 6:00 
CORTLAND 
COLLEGE 
ALUMNI 
ASSOCIATION 
19,000 Alumni/Worldwide 
ALUMNI PROGRAMS:  
Scho la r sh ips ,  Gradua te  Ass i s t an t -
sh ips ,  Emergency  S tuden t  Loans ,  
Spec ia l  Admiss ions  P rogram,  
Annua l  Giv ing  P rogram,  Outdo or  
Educa t i on  Cen te r  Ass i s t ance ,  
Teach ing  Improvement  Gran t s ,  
Homecoming ,  Trave l  Packages ,  
C lass  Reun ions .  
